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Una patria: E E P Un caudillo: F K f l N E D 
C on los milicianos rojos se pasan a 
nuestras filas muchos extranjeros de 
la brigada internacional 
li 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte y Sur.—Sin novedad en los distintos 
frentes. 
Siguen pasándose a nuestras filas gran número de mil i -
cianos y soldados aterrados de los desmanes que se cometen 
en el campo de les rojos. Igaalmente se pasaron algunos ex-
tranjeros de la brigada internacional, al parecer engañados 
por los reclutadores y forzados a combatir bajo amenazas. 
Con el pabe 'ón yugoesl vo si 
hace contrabando para los 
rusis 
Una casa consignataria de 
barcos de Marsella ha estable-
cido una línea regular de bu-
ques entre dicho puerto y Va-
lencia. El motivo para instalar 
esta línea fué facilitar la ex-
portación de agrios de la zo-
na de levante de España, pe-
ro la realidad es que sirva 
para proveer de material béli-
co a los rusos. 
Esta línea está servida por 
barcos españoles, que para 
asegurar la impunidad de sus 
transportes se han acogido al 
pabellón yugoeslavo. Como 
Yugoeslavia figura en la órbi-
ta francesa no es aventurado 
suponer la intervención en 
este asunto de Francia. 
Los envíos de Francia a los 
rusos españoles 
El diario parisino Le Fíga-
ro del día 8 publica un artícu-
lo con ilustraciones foiográ 
ficas referente al envío desde 
París de dos barcazas, que 
salieron con dirección a Espa 
ña por vía fluvial con víveres 
e indumentaria para los rojos 
españoles. La mayor parte de 
los barcos llevaban letreros 
de grandes dimensiones, co-
mo «Para los heroicos com-
batientes de España» y los 
obreros cargadores de las 
mismas no han cobrado sala-
rio alguno por este servicio. 
Prieto quiere marcharse 
Según noticias recibidas, 
Indalecio Prieto está desean-
do abandonar el gobierno y 
tanto si ganan como si pier-
den la guerra asegura ha de-
cidido ir a terminar sus días 
a Méjico. 
Ehobo d:: nu.stros tesoros 
A fines de diciembre llegó 
a Francia un vagón contenien-
do 4.500 kgs. de plata, ven-
dida por el comité de Pu'g-
cerdá a una Banca de Tolou-
se. Procedía de objetos de 
culto robados por I JS anarco-
sindicalistas en las iglesias 
españolas. 
La Generalidad catalana ge -
tior a la adquisición de gases 
asfixiantes 
Berna.—El subdito suizo 
Narduzo gerente de la C. I . V. A. 
ha estado en la capital cata-
lana gestionando la venta a 
la Generalidad de gases asfi-
xiantes fabricados en Suiza. 
Las gestiones no llegaron a 
tener éxito por que se opuso 
a ellas enérgicamente las au 
toridades federales suizas. Se 
dice que Narduzo fué poste-
riormente detenido en Suiza. 
Los presupuestos del gobiern: 
dé Valencia 
Unión Radio de Madrid dió 
hoy la noticia, procedente de 
Valencia, de que la llamada 
Gaceta de la República publi-
caba los nuevos presupuestos 
para el presente año, en el 
que los gastos ascendían a 
5 000 3C4.000 pesetas y los 
ingresos a 5.000.274 374 pese-
tas. Es decir que sólo tendrán 
un déficit de 89.626 pesetas. 
Interesante disposición 
El Boletín Oficial del Esta-
do del día 13 publica una Or-
den de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado acia 
rando la del 23 de diciembre 
anterior sobre el pago de ve-
hículos de tracción mecánica 
requisados. 
V I G I L A D TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
Bélgica sigue protestando por 
el asesinato de su representan-
te en Madrid 
La contestación evasiva del 
gobierno de Valencia a la no-
ta belga píptes tanlo por el 
asesinato dó su representante 
en Madrid y pidiendo expli-
caciones terminantes, sigue 
ocupando a la opinión públi-
ca belga que con la ex?epción 
de comunistas y socialistas, 
pide la ruptura de relaciones 
con Valencia. Un periódico 
escribe: El gobierno belga no 
puede dejar, sin poner en 
juego su consideración ínter 
nacional, de recibir adecuada 
satisfacción. Cuando el gene-
Franco v e n z a , reconocerá 
agradecido que Bélgica no se 
ha dejado ofender por la Es-
paña t oja. 
Una nota del Consulado britá-
nico en Va encía 
El Consulado inglés en Va-
lencia ha enviado a los subdi-
tos de Gran Bretaña residen-
tes en aquella capital la si-
guiente nota: Debido al estado 
de congestión en Valencia 
desde la llegada del gobierno 
y representaciones diplomáti-
cas, muy pronto será difícil, 
sinó imposible oponerse a la 
requisa de pisos o casas de la 
propiedad o alquiladas pnr 
subditos británicos, residen-
tes o aumentes de aquella po-
blación. Se recomienda a ta^ 
les subditos autoricen a sus 
representantes legales paia 
subarrendar sus casas, con 
preferencia, a extranjeros. 
¡Arriba España! 
Los tranviarios de Barcelona 
no estarán contentos 
En un mitin celebrado el 
domingo pasado en Barcelo-
na, un orador habló de las di -
ficu tades que se presentan 
en España para la aplicación 
del colectivismo y puso como 
ejemplo lo que está sucedien-
do con los tranvías. Dijo que 
los beneficios de la colectivi 
zación de esta empresa se la 
reparten entre 200 individuos 
sin que se mejore el material 
y sin haber disminuido las ta-
rifas. Es más terminaba, ni si-
quiera tribuían al ayunfemiáÉu 
to, con evidente perjuicio pa-
ra la municipalidad. 
v Coronel destituido 
Tenerife.- Como consecuen-
cia de los desastres sufridos 
por las fuerzas marxistas en 
los frentes de Córdoba y Jaén, 
en los pasados días ha sido 
destituido el coronel Hernán-
dez Sarabia, que era jefe su-
premo de aquellas fuerzas ro-
jas y que como se recordará, 
fué ministro de la Guerra, 
cuando presidía el gobierno 
rojo Girait. También Herr án-
dez Sarabia ha sido procesa 
do y comparecerá ante un con 
sejo de guerra para responder 
de su cuestión. 
El comisario de policía de Bar-
celona condenado a muerte 
por los comunistas 
Valencia.—Por el tribunal 
popular de Barcelona ha sido 
juzgado y condenado a muer-
te el comisario de policía de 
la capital catalana, preso des-
de hace tiempo acusado de 
participar en una conjura fas-
cista. 
ica ¿En vísperas de la 
socialista catalana? 
Salamanca.—E1 gobierno 
de Cataluña y el de Valencia 
han entablado conversaciones 




Toledo.—Unión Radio de 
Madrid transmitió ayer por la 
mañana una proclama del ge-
neral Miaja en la que éste de-
clara los ataques fortísimos 
del enemigo contra Madrid y 
advierte que todos los com-
batiemtes rojos deben resistir 
enérgicamente para contener 
esos ataques, haciendo un es-
fuerzo superior a los anterio-
res para vencerlos. Sería una 
insensatez, termina, hacer lo 
contrario pues sobre perder 
la vida propia, compromete-
ría b. de sus familiares. 
También ha radiado la mis-
ma emisora una nota oficial 
en la que se dispone la re-
quisa de toda clase de vehícu-
los para atender a las necesi-
dades urgentísimas de la eva-
cuación. 
Se advierte, por medio de 
otra nota, que para evitar i n -
cidentes como los de días an-
teriores, todos deben respe-
tar a los oficiales del ejército 
en cuanto a la jerarquía que 
representa el uniforme. 
De todo ello se desprende 
que en la zona roja impera el 
caos y la anarquía. 
Madrid.—A pesar de haber-
se decretado en Ma i r i i la 
evacuación forzosa, los veci-
nos se niegan a salir de Ma-
drid, esperando la entrada 
del Ejército liberador. 
Roboo y saqueos 
Barcelona.—Continúa en 
esta población el saqueo de 
los pisos y nadie paora los al-
quileres, a lo que la C. N . T, 
ha declarado que esta situa-
ción no puede continuar. 
Valencia.—Han salido para 
la frontera la primera expedi-
ción de niños de Madrid. Es-
tá compuesta esta expedición 
por 169 niños de 7 a 14 años 
y es acompañada por dos mé-
dicos y dos enfermeras. 
Las mujeres de Santander re-
claman la paz 
Se han registrado en San-
tander grandes manifestacio-
nes de mujeres acompañadas 
por sus hijos, que recorrieron 
la ciudad reclamando la pw. 
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Un cuento... muy divertido 
Os voy a contar, queridos 
lectores, un cuento muy viejo 
con íina moraleja muy nueva. 
E l cuento tiene su gracia; 
que no sé si lograré trasmi-
tiros. 
La moraleja tiene doctrina. 
Una tarde agosteña, en que 
el sol aprieta de firme, mar-
chan, camino del próximo mer-
cado, un «maño» metido en años 
y un nietecico que ya empieza 
a querer tener que afeitarse. 
Delante camina el burro con 
la alforja a media carga. 
Les adelanta un desconocido 
zumbón que les lanza: 
—¡Qué! ¿Se cansa el rucio, 
que vais a pie? ¡Pobre chava-
tillo! 
E l abuelo, cuya piel curtida 
parecía insensible, se sonroja. 
Y, contra el deseo del rapaz, 
que tiene nervio, le hace mon-
tar sobre el animal. 
A poco se cruzan unos veci-
nos con el grttpo, que, con 
sorna, dicen al joven caballe-
rete: 
—¡Miren el mocoso a caballo, 
mientras el abuelico no puede 
con los años! 
Es ahora el jovenzuelo quien 
siente la vergüenza del repro-
che, y, quiera que no, obliga a 
su abuelo que cabalgue sobre el 
burro. 
No había pasado mucho tre 
cho, cuando les alcanza otro 
grupo que, en alta voz, comen-
ta a su gusto: 
C I R I A C O S a . t r e r í u i 
—¡«Paicen» tontos! «Tien* 
burro y va uno a pie, que no 
pesa una guinda. 
Por lo cual, nuestra pareja 
del cuento decide que el borrico 
cargue con sus dos personas. 
Pero, aún sufren la crítica 
de otros viandantes que excla-
man: 
—/Qwé poco corazón! ¡Un 
pobre animalico con tanto peso! 
Claro está, que el abuelico, 
ya no sabe cómo acertar. Mal, 
si el burro no lleva a ninguno 
de los dos. Mal, si lleva a cual-
quiera de ellos. Mal, si lleva a 
los dos. 
¡Falangistas! ¡No hagáis 
caso de las cf iticas ajenas! 
Obrad como manda nuestra 
doctrina y nuestro juramento. 
Leedlos con frecuencia; medi-
tadlos; obedecedlos ciegamente. 
Desoid al adversario y a 
quienes no os han entendido 
todavía: 
—No somos falangistas para 
dar gusto a gente extraña. Lo 
somos para España: tierra de 
nuestras generaciones, impe-
rio de nttestra voluntad. 
Con nuestra «altiva intem-
perie* , que el A USENTE nos 
ordenó seguir «hasta el final» 
es como podremos darnos siem-
pre e íntegramente al servicio 
de nuestra España una, gran-
de y libre. 
CLARINES 
sil iÉi k hecho nuestra reputación 
Ordoño II. 2 (4) Teléfono 1740 
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El vendaval pasa y mirad lo que lleva 
La Guerra. Ha sido necesa-
ria, inevitable, y por eso que-
rida, deseada, como Teresa 
soñaba y apetecía el dolor, 
proveniente de Cristo; el do 
¡or que la transportaba sobre 
la miseria terrenal, haciéndo-
la, con vivo goce, sentir su 
corazón herido blanco y pre-
sa amorosa del dardo divino. 
España, la buena España, 
se siente transida y traspasa-
da por el dardo de la Guerra, 
que eternamente se llamará 
Azul, tomando nombre de la 
psrte victoriosa. Como en su 
corazón, en Teresa, el divino 
venablo halló blanco y presa 
en su carne; y canta la carne, 
con oraciones ¿e sufrimiento55 
bien llevados, glorias de Es-
paña y la gloria del Señor. 
Bendice, como Teresa, el dar-
do que se hospeda en su car-
ne, remontándola en vuelo de 
purificación. Una madre que 
pierde dos hijos, desgarrada 
el alma, tiene fuerzas para de 
cir, con una sobrenatural un-
ción: «Murieron por defender 
a su Patria y defenderte, Se-
ñor. Me siento tranquila y sa-
tisfecha de haberles dado a 
luz, pensando que, al necesi-
tarles, acudieron a tu llamada 
y murieron por la Patria y 
por Ti», 
Lo que el buen Cid—arma-
dura sobre la cárne y entre la 
carne y la armadura, una ima-
ginaria camisa azul—pedía, 
era eso: un buen señor, para 
tan buenos vasallos. Lo res-
tante, no se precisaba siquie-
ra hablar de ello; estando en 
España, el valor, el sacrificio, 
la absoluta entrega, emanan 
de forma tan natural y espon-
tánea, como el gran río en su 
nacer, cuyo caudal surge y 
discurre, sin atender ni preci-
sar ayudas ajenas. 
Buenos vasallos lo somos; 
señor tenemos; la victoria es 
nuestra. Contamos con Caudi 
lio; poseemos normas de un 
Estado nuevo, justo y fuerte; 
hemos desplegado una bande-
ra. Cuanto se precise además, 
concurriendo a tan felices cir-
cunstancias, lo ofrece la can-
tera humana de nuestra raza y 
nuestra historia, que ha recla-
mado siempre al mundo las 
empresas más duras y los 
puestos de mayor peligro. 
Realidad tan manifiesta es 
causa de otra bellísima reaii 
dad. Vamos a servirnos de 
unas palabras de un escritor 
de singular relieve, verdadero 
artífice de la imagen, forjador 
afortunado de estilo. Nos re-
ferimos a Vicente Gar Mar. 
P a r a la mujer 
Un espejo. Una mujer. 
Perftimes caros. Carmín. 
Una sonrisa. Un mohín. 
¿Bonita...? A más no poder. 
Bien, pero vamos a ver: 
¿Amas a España de veras?... 
Pues lo que echas en ojeras 
Empléalo en mitigar 
La miseria de un hogar 
O el f r ío de las trincfzeras... 
(De Lucha, de Teruel.) 
Recordamos estas palabras 
suyas (en «Sugerencias») que 
pueden escucharse hoy en 
España Azul, dándolas una 
significación y valor inme-
diatos. 
Así escribía, o, casi más 
exacto sería decir, rezaba, 
Vicente Gar Mar: 
«Pasa el vendaval por las 
eras, y levanta torbellinos de 
polvo; pasa por los huertos 
floridos, y se lleva una nube 
de perfumes.» 
«{Qué efectos tan diferentes 
produce la tribulación en las 
diversas almasl». 
Palabras que se ajustan a la 
emoción de nuestra histórica 
hora azul, porque es de ver 
la sonrisa que en nuestro cam-
po ofrece el herido a quien le 
visita, conllevando el sufri-
miento con la conformidad de 
padecerlo por España, porque 
el luchador que se despide de 
sus padres, o les escribe desde 
los frentes, puntualiza con 
admirable minuciosidad que 
el móvil de la Guerra le alien-
ta, y la aspereza de la campa-
ña le robustece, y la falta de 
todo goce y comodidad en las 
trincheras no le desanima. 
Es el vendaval que atraviesa 
España, sí; es la Guerra. Pero 
es en nuestro campo donde 
crecen árboles y rosales, pla-
gados de hermosura, de don-
de el viento de tanto dolor se 
lleva de su tránsito aromas, 
oraciones, recios y varoniles 
juramentos de morir por Dios 
y por España. 
TEÓFILO ORTEGA 
Pastas para sopa 
Teléfono 1128 33 O XÑT 
Luis Ve/arde 
«El Legionario» 
Tiene falange de León una 
nota simpática, dulce, emoti-
va, cariñosa y de enseñanza; 
de ejemplo y de protección. 
Altruista en sus miras; respe-
table y nobilísima en sus fi-
nes, de aplauso general, asi 
como de indiscutible mereci-
miento. ¿Sabéis cual? ¿No la 
adivináis? Yo creo que sí. Es 
el plan educativo, religioso-
.ciudadano, de los niños, de 
los jóvenes flechas, enfocán-
doles hacia una España nue-
va, hacia una España émula 
de aquella que colocó sobre 
los muros de Granada, con la 
enseña de la Cruz, el último 
jalón de nuestra gloriosa Re-
conquista y que agregó al es-
cudo nacional el escusón con 
la granada simbólica. 
Epoca, aquella, de fe, de 
valor y de gloria que nos 
emociona su recuerdo y a la 
que queremos y lograremos 
imitar. En nuestra España, 
qtíerér es poder. ¿Cómo? Pri-
mero y principalmente con 
WL una éducat ión apropiada del 
\ n i ñ o , del joven, poniéndole 
Ikn condiciones para un maña-
na feliz, un mañana de glori? 
y haciéndole olvidar el triste 
y fatídico ayer, ese pasado, 
hoy presente por desdicha, 
de infamias, de sangre y de 
muerte, llevando a su espíri-
tu, a la par que el ideal reli-
gioso. Dios, la idea sublime, 
grandiosa, de la Patria, de la 
Patria grande, de la Patria 
Hispana que llenó el mundo 
con su poderío y la historia 
con sus hechos y que dejó 
sembrado su nombre allí en 
donde había una civilización 
y en donde no la había, tam-
bién, pues la creó si no exis 
tía. 
EL NON PLUS ULTRA 
convertido en PLUS ULTRA, 
más allá. Más allá en arte, más 
allá en ciencia, en dominio, 
M A R T I N E Z BRAY 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre lslat 12.-Telf. 1649 
L E O N (42) 
C o m e s t i b l e s finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequililas de Boñar 
OrdofíoII-o Teléfono i2aQ ^2 
en creencias, en acatamiento... 
Todo ello tiende a ofrecérnos-
lo León, Falange Leonesa, 
con sus fechas, sus juventu-
des entusiastas de niños y de 
jovencitos que den ejemplo, a 
los mayores, de fe, de ciuda-
danía y de virtud.¿Quién prac-
tica esta gran labor? ¿Quién 
hace Patria con tanto cariño 
como paciencia? El Legiona-
rio. El valiente jefe de centu-
ria Luis Velarde, que está 
demostrando mucho más va-
lor en ese mando y esa lucha 
que en las múltiples que sos-
tuvo con la canalla roja; afee 
to paternal, paciencia de 
maestro, cariño de sacerdote. 
Todo esto lo observa, lo pro-
diga el simpático Velarde, que 
arremete con valentía, y a 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
diario, esta labor muy merito-
ria, muy grande. 
Y digo con valentía, porque 
si recordáis el cuento del Dia-
blo, sabréis que invitado éste 
a una fiesta y habiendo acep 
tado, al trabar conversación 
con sus invítadores, se le ocu-
rrió el preguntarles: ¿Van chi-
cos a esa fiesta? Y como le 
respondieran que sí, se escu-
rrió con disculpas, no acep-
tando la invitación. Juzgaréis 
por ello io que serán los niños 
grandecitos cuando el Diablo 
renunció a la juerga que se 
le ofrecía. Sacad la conse-
cuencia. 
RAMÓN DE ARTAZA 
Académico de Número 
de la Gallega 
León, enero, 1937. 
Casa Gutiérrez 
O - A - F Í I S 
Ordoño I I , 1( 
(29) Teléfono 1610 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R i 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalío Alvarez 
Trobajo del Camino 73) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Caja!, 5. Teléf. 1470 (76 
feos falangistas 
Las falangistas madrileñas 
La Jefatura Nacional de la 
Sección Femenina de Falange 
Española de ias J. O. N-S. nos 
envía nota en que dice: 
Todas las afiliadas a Falan-
ge Española de las J O. N-S., 
de Madrid, afiliadas antes del 
17 de julio de 1936, o inscri-
tas provisionalmente en cual-
quiera de las provincias con-
quistadas, deben mandar sus 
nombres, direcciones, perso-
nas por las que han sido pre-
sentadas y las firmas de éstas 
a la Jefatura Nacional. Sec-
ción Femenina. Salamanca. 
Para los sastres 
Se ruega a las fábricas de 
paños y todas las sastrerías 
de España manden relación 
de la existencia de paños 
azules, con precios, condicio-
nes y facilidades de confec-
ción a esta Jefatura Nacional 
de la Sección Femenina. Sa-
lamanca. 
C A S A PRIETO 
(87) No p a s e f r í o 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes, 




León en el año 1956 
La agricultura leonesa 
Pocos agricultores leoneses 
tendrán motivos de agrade-
cimiento en sus bolsi'los para 
el fenecido 1936. 
La cosecha triguera fué un 
verdadero desastre, pues en 
el conjunto de la provincia se 
recogió poco más de la terce-
ra parte que en el año ante-
rior. Menos mal—para los con-
sumidores de pan—que las 
existencias añejas eran de 
bastante consideración. 
La cosecha de uva, aunque 
no tan mala, fué poco satis-
factoria en su total; más en lo 
referente a calidad, que resul-
tó al^o defectuosa, que en lo 
referente a cantidad. Hubo 
zonas en que la cosecha le-
sultó aceptable. 
La cosecha de patata tam-
bién resultó más corta que el 
año anterior. 
Y la producción frutera re-
sultó mermadisiraa por las 
heladas tardias. 
Respecto a la remolacha 
azucarera, que hubo de sem-
brarse ccn tan^o retraso, los 
resultados son francamente 
medianos. 
Como se va viendo, los 
agricultores leoneses tienen 
poquísimo que agradecer al 
fenecido 1936. 
Los ganaderos tampoco po-
drán recordar con agrado el 
último año, pues si bien hubo 
abundancia de pactos, por la 
afluencia de cabezas y falta 
de compradores en la propor 
ción normal, han regido pre-
cios de verdadera ruina. Me-
nos mal que al final parece 
que van reaccionando. 
• » « 
En otro aspecto, merece 
destacarse que los agriculto 
res leoneses no aumentaron, 
ni mejoiaron sensiblemente, 
sus organizaciones profesio-
nales. 
Apenas si se constituyó al-
guna asociación; por el con-
trario, se disolvieron algunas. 
Mientras, individualmente 
o en comisiones accidental-
mer te reunidas, continuaron 
lamentándose de los precios 
de ruina, de la falta de ven-
tas, etc. etc. 
• • 
Un aspecto altamente elo-
gioso hay que destacar al re-
señar las actividades campe-
sinas de 1936 en esta provin-
cia leonesa. 
Han sido los campesinos 
quienes han dado el mayor 
contingente de voluntarios 
para tomar las armas en pro 
de Movimiento Nacional. 
Falange Española, que al 
igual que en las restantes pro-
vincias—salvo Navarra—es la 
milicia más nutrida, está llena 
de campesinos. 
Sangre moza que tiene sed 
de justicia social: iQue a un 
año tan desdichado para vues 
tros trabajos siga el del ama-
necer de la España una, gran-




al por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S í S . e n C 
Materiales 
de construcción 
Ordoño il - 18 L E O N Teléfono 1326 
Aviso de interés 
a los reganles 
En el Boletín Oficial de la 
provincia de anteayer se in-
serta una requisitoria para que 
las Comunidades de regantes, 
Sociedades, particulares, et 
cétera, que usen agua para el 
riego, envíen a la Confedera 
ción Hidrográfica del Duero 
(así pues, la obligación no 
afecta al Bierzo) una declara-
ción jurada con arreglo al mi-
nucioso modelo que insería 
dicho Boletín núm. 8. 
Sabemos que tales declara 
clones se piden para preparar 
un Plan general de modula 
ción de las aguas de ríe JO de 
nuestra provincia, para lo cual 
no es necesario que la Confe-
deración reúna más datos que 
los de la primera mitad del 
modelo que publica el Boletín 
citado. La relación de usua 
rios no le es indispensable ] 
además exige un trabajo pesa 
do a las Comunidades, por lo 
cual deben dirigirse a dicha 
Confederación pidiéndole que 
les dispense de esa formali-
dad. También podrían diri-
girse a los Sindicatos de di-
cha Confederación en esta 
provincia. 
Se trata de asunto impor-
tantísimo para nuestras vegas, 
en las que el Estado no ha 
hecho todavía una so i a obra 
hidráulica. Por ello supone-
mos que modulará de la ma 
ñera completa que fué reco-
nocida por «tirios y troyanos» 
en el Congreso de Riegos de 
Valladolid, es?o es, mejoran-
do nuestras tocias y nuestros 
cauces y redes de distribu-
ción. En otro caso va diremos 
alguna cosa que haga al caso. 
Porque tendría gracia que 
el Estado volcara miliones 
por otras tierras, como los ha 
venido volcando, mientras los 
agricultores leoneses trabaja-
ban a su exclusiva costa y 
además pechaban con trabas 
administrativas y económicas 
J-J-
Nosstros corresponsales 
Una buena información 
No somos nosotros solos; 
son muchos los colegas que 
se quejan de que en estos 
tiempos de escasez de papel 
y abundancia de aconteci-
mientos interesantes haya caí-
rlo una verdadera nube de 
corresponsales y colaborado 
res sobre las redacciones, para 
que los redactores tengan que 
ir al manicomio. 
Hay que cortar a troche y 
moche colaboración, porque, 
si no, nada saldría. Tengan 
cuenta con esto los que nos 
envían escritos. Muchos for 
zosamente tienen que ir al 
cesto. Escriban bien, corto 
y claro. 
Hoy publicamos una corres-
ponsalía de nuestro culto co-
laborador coyantino Máximo 
G. Palacios. Concisión, inte-
rés y claridad (bien escrita a 
máquina) todo lo resume el 
escrito. 
Agradecidos a Palacios, 
que ponemos de ejemplo por 
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esto y mucho más, porque 
aun cuando tuvimos que dejar 
de publicarle unos interesan-
tes «Ensayos», sigue colabo-
rando entusiasta en esta labor 
menos brillante. 
Ya con la pluma en la 
mano, diremos algo, en corres-
pondencia particular (que se-
guiremos, los días que poda-
mos), a otros colaboradores. 
El primero, el gran Luis 
Crespo, el camisa vieja jefe 
de destacamento en el Guada-
rrama: Pequeño percebe: En-
víanos crónicas de vuestra 
vida |y no te metas en vidas 
ajenasl... (y de fiambres). 
Sahagún.—¿Conque en el 
antiguo Safagún hay Jefa de 
P. y P. (y suponemos que W , 
por lo guapa)? Pues a sus 
pies, señorita, y encantados 
de la colaboración informati-
va, sencilla y breve. 
Pero los versos del otro ca-
marada no podemos publicar-
los. Son anchos. 
CO-VA, Valdenis . -Yalle-
gó tarde. Pero estada bien 
escrito. Siga así. 
MASCARÓN 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motír 
de £¿er ponsabiüdad civil Seguros contra incendios Seguros de Valores - Contra accidentes 
Sub-director para León y su provincia: 
•KT O R V E R T O 3E3: B R IST A . K f X> "B Z 
Oficinas: Legión VII, 4, S-S derecha. Casa Roldát X . T J I S (10) 
T J I R , -A. L I T -A., S . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAI 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
A I m o c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r t a c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBC 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
(74) 
Teléfono 1810 (permanente) 
¡Apartado de Correos, 12. LEON 
A. 
Clínica dental 
')rdoño II, 7, pral. 
reléfono T8T2 (2̂ ) León 
Ei I y el 5 de cada mes 
DIAS OEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-




Nuestro querido amigo el 
culto ingeniero jefe provin 
cial del Servicio Agronómico 
Nacional nos remite una cir-
cular en que dice: 
El tercer artículo adicional 
del Decreto de Agricultura 
fechado en 28 de abril de 1933 
(Gaceta del 30) dispune q ie 
en la primera quincena del 
mes de enero de cada año 
los Sindicatos y Asociaciones 
de carácter agrícola deberán 
prestar en esta Jefatura tres 
ejemplares: 
Del balance r e í año ante 
rior. 
De la Memoria acerca del 
funcionamiento de la entidad. 
De la relación de socios 
con las fechas de ingreso y 
baja de los mismos. 
Referido todo ello al día 31 
de diciembre anterior; así 
como comunicarán las nove 
dades esenciales que ocurran 
en el funcionamiento de las 
mismas durante el año. 
Jefatura NacionaNe JPrensa y Propagania 
de falange Española de las J 0. N^S 
^Ésta Jefatura ruega a todas los e s p i l l e s que posean 
aígún'número de periódicos "Ffi", "HAZ", "ARRISA." 
y j a / e vista/'J.; O. N-S", editadas por la F A LA V13; con 
anterioridad al Movimiento, fotografías, autá^rafjs de 
nuestro ,Jefe, pasquines, foll9t33 o cmli'iier; material 
que se relacione con la F A L A'í 33, antes del 17 le Julio, 
los envíen bajo recibo a esta Jefatura Nacional de Prensa 
y^Propaganda, Dr. Riesgo, 53, SilatunM, l^aie serán 
devueltos los originales uia yeztsrnlnaiosUs trabajos 
páralos cuales son rogados, por esta Jafatura. 
También maga a las personas que pissan periódicos > 
recortes de prensa que se refieran a ia actuación de la 
FALANGE e intervención de sus Jetes, ñas los envnn a ias 
mismas señas, para ayudarnos a ia tarea de reconstruir el 
Historial de nuestro Mavimiento. 
¡¡Arriba España!! 
El Jefe Nacional de Prensa y Propaganda 
Conferencias en 
la Cruz Roja 
El martes tuvo lugar la inau-
guración del ciclo de confe-
rencias que para damas enfer-
meras ha organizado esta 
Junta Técnica de la Cruz Roja, 
siendo el director de su hos 
pital, Dr. D. Joaquín Valcarce, 
quien con una trillante confe 
rencia sobre «Gases de Gue 
rra» abre el mencionado cicio. 
En medio de un nutrido 
s u i i tor io , conienza el señor 
Valcarce diciendo que hace 
20 siglos, desde el nacimien-
to de Tesús, que la humanidad 
se esfuerza en el progreso, 
t-niendo por norte el conse-
guir la felicidad en el vivir, y 
o que parece más fácil y más 
al alcance de la mano y donde 
seguramente reside la clave 
d.¡ esa felicidad: la fórmu'a 
para convivir todos los hom-
bres en paz, aun no ha sido 
hallada y hay momentos, co 
mo el presente, en que parece 
que va a alejarse para siem-
pre. 
Bergson, continúa dicien-
do, da una fórmula explicativa 
y dice que, mientras las fuer-
zas materiales de la Humani-
dad excedan a las fuerzas mo-
rales, el placer de destruir ex-
cederá en análoga cantidad a 
la alegría de la construcción, 
y parece que esta Humanidad 
el principal culto y atención 
los dedica a las fuerzas mate-
riales. E l Dr. Valcarce empie-
za a hablar de un terrible me-
dio de destrucción descubier 
to y que son los llamadosl 
«Gases de Guerra» o gases 
asfixiantes y que él más pro-
píamente llama «agresivosi 
]uimicos», tales como son loa| 
irritantes, estornudatorios, la^ 
crimógenos, sofocantes y ve^ 
sicames. 
Explica la v r tud que tiem 
cada uno de ellos; protección] 
contra los mismos y los tr ta-f 
mientes urgentes a los intoxi j 
cados, hab ían lo por últimcl 
de ¡a famo-a «hiperita», másl 
usa'ia y más temible que n in l 
guno, teniendo que cort r su 
chana por lo avanzado de lí| 
hora. 
La hermosa conferencia I 
llena de refinado tecnicismo 
fué escuchada con el más ab 
soluto silencio, pues unido i 
lo interesante del tema estabi 
esa elegancia declamatorií 
con que nos obsequió el señol 
Valcarce, hombre de palabrj 
fácil, que tuvo como premio 
su documentada disertacióij 
una merecida salva de aplal 
usos y calurosas felicitacioneí 
José PASCUAL 
VENDO cuarto de estar, coxnpi^ 
Bayón, optmads ,9 •Bpjaiii*!íl I 
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Importante despacho del Capitán 
jete de la Oficina de Prensa del 
Cuartel General del Generalísimo 
El coronel Beimberger, se-
cretario general de la Alta 
Comisaría de España en Ma 
rmecos, actualmente en fun-
ciones de Alto Comisario in 
terino, ha dado a la publici-
dad las siguientes declaracio-
nes: 
La Depeche Marrocaine pu-
blica unos titulares alarman-
tes hablando de. la supuesta 
ocupación de la zona españo-
la de Marruecos por tropas de 
otra potencia y de la protesta 
del residente general de Ra-
b . t . 
La Alta Comisaría desmien-
te tales absurdos rumores, 
cuyo origen es una maniobra 
.del gobierno agonizante de 
Valencia y sus cómplices, con 
el objeto de alarmar la opi-
nión internacionai. Como la 
ocupación de nuestra zona 
por contingentes de otra na-
ción es un mito, huelga mani-
festar que no existe ninguna 
protesta por tal motivo. 
El Gobierno de la España 
nacional sostiene y mantiene 
el artículo 5.° del Tratado de 
27 de noviembre de 1912, no 
solo por respeto a los com-
promisos internacionales, sino 
también por amor a los her-
manos marroquíes. Nuestro 
protectorado sentimental le 
considera España como una 
misión histórica providencial 
de la que se enorgullece. 
Otro despacho del mismo Jefe 
de la Oficina de Prensa 
Aprovechando la niebla y 
lo desapacible del día, nueva-
vamente intentaron los ene 
migos en el día de hoy de 
repetir su ataque de ayer so-
bre el mismo sector, presen-
tándose como de costumbre 
carros de asalto al empezar 
sus ataques, y siempre con 
resultados adversos la infan-
tería roja, y así como ayer se 
dejaron en este empeño tres 
tanques en nuestro poder y 
28 muertos, esta mañana re-
cogió n u e s t r a descub-erta 
otros dos tanques inutilizados 
que sufrieron terriblemente el 
fuego mortífero de nuestras 
valientes tropas. 
Aunque para muchos resul 
te inexplicable esta táctica del 
enemigo de perder sus mejo-
res posiciones con relativa 
facilidad y luego tratar de 
conquistarlas con mayor de-
nuedo que el que puso en de-
fenderlas, nosotros creemos 
poder dar una explicación de 
la misma. En realidad el que 
ataca es el que lleva la ini-
ciativa del combate y para 
tropas de escasa moral, como 
las rojas, es mucho pedir 
cuenten con la ventaja de ele-
gir el momento y el terreno 
del ataque y esto lo llevan 
mucho más fácilmente que el 
tener que soportar nuestro 
empuje en una posición por 
buenas defensas que tenga. 
Pero además, tengamos en 
cuenta que cuando atacan y 
fracasan en esos ataques, co-
mo iustificación, pueden de-
cir y dicen que nos han presio-
nado y hasta que nos han 
contenido, pero cuando los 
que atacan somos nosotros y 
ellos no resisten, su derrota 
no es fácil de ocultarla, por 
¿ m e inevitablemente pierden 
posiciones y terreno, y la lu-
c\ia se lleva a lugares distin-
tos de los ya conocidos y pro-
clama^08 como inexpugna-
PRO A 
Los milicianos que custodian a Azaña, tienen orden de asesinarle si intenta huir.-En 
Bilbao han organizado una parodia humanitaria para explotarla ante las miradas ingé-
nuas.-Las "maravillas" dei "paraíso" marxista catalán. 
bles, como baluarte de los 
rojos. 
Pero el resultado siempre 
es el mismo porque ya sea 
atacando o resistiendo, el he-
cho es que siempre acompaña 
inevitablemente el descalabro 
el fracaso, a estos intentos y 
el gran castigo en sangre y 
pérdida de armamento por su 
parte. 
Hoy hemos visitado ei sec-
tor Pozuelo Aravaca y real-
mente causa admiración ver 
la precisión del fuego de nues-
tras baterías, pues los hoyos 
causados por las granadas es-
tán sin interrupción en los 
bordes de las trincheras, ex-
plicándose así el gran núme-
ro de bajas que en ellas se 
han recogido. 
Cada día se acredita más el 
valor de nuestras bravas tro-
pas marroquíes; hoy'me rela-
taba un jefe el último rasgo 
de valor de un tabor que se 
ha cubierto de gloria y fué el 
de que recibiendo nuestras 
tropas fuego de fusil ametra 
Ufe dora de unas trincheras ene-
migas distantes apenas 300 
metros se juramentaron cinco 
regulares voluntarios y desli-
zándose por la noche provis-
tos de bombas de mano desa-
lojaron la trinchera enemiga 
dando muerte a los que la ocu 
paban y trayéndose 7 fusiles 
y 80 paquetes individuales de 
municiones. 
Continúa el paso de enemi 
gos a nuestras líneas. Quizás 
mañana y como resultado del 
fracaso del contraataque que 
hoy han intentado encontre-
mos al hacer la descubierta 
como de costumbre a no po 
eos milicianos. De todas for-
mas en Las Rozas hemos he-
cho 5 prisioneros extranjeros 
y en el frente de Majadahon-
da a tres españoles. 
El oro de España a Marsella 
Marsella.—Ha llegado a es-
te puerto, procedente de Es-
paña, el barco «Remontana» 
con - veintidós toneladas de 
oro del robado en el Banco 
de España. 
El embajador argentino a 
Valencia 
París.—El embajador de la 
República Argentina ha reci-
bido orden de su gobierno 
de trasladarse inmediatamen-
te a Valencia para cierta mi-
sión delicada que le ha sido 
encomendada. 
La prensa francesa comenta 
nuestras victorias 
París.—La prensa estranje-
ra comenta la formidable vic 
toria obtenida por los nació • 
nales en el frente de Madrid. 
El Corresponsal de Le Matin 
escribe que tan grande fué la 
derrota y de:orden que una 
columna marxista que iba en 
socorro de sus sectores, ca-
yó en la cuesta de las Perdi-
ces, engañada por la retirada 
de sus propios compañeros, 
en poder de los nacionales, 
que no tuvieron que tirar ni 
un solo tiro. 
Indalecio Prieto en Bilbao 
San Juan de Luz.—Se tie-
nen noticias de haber estado 
un día de estos en Bilbao uti-
lizando un avión, el ministro 
de Marina y del Aire del go-
bierno rojo Indalecio Prieto, 
que habló con los ministros 
nacionalistas vascos a quie-
nes aconsejó que por nada ni 
por nadie cesen los milicia-
nos separatists en la lucha 
contra los anarco-sindicalis-
tas, para lo cual ofreció el 
apoyo del gobierno de Valen-
cia. También hizo presente 
que por ningún medio se pu-
sieran de acuerdo con los na-
cionales para rendir la pobla-
ción. Sin embargo y de fuen-
te particular se cree que la 
ciudad no opondrá gran resis 
tencia. 
El paraíso catalán 
Barcelona.—Ha sido orde 
nada la detención de un gru 
po de individuos que se cons-
tituyeron en «Tribunal popu 
lar» detenían, juzgaban y fusi 
laban sin ninguna interven-
ción de las autoridades llama 
das legales. 
A pesar de ios deseos del go 
bierno rojo, el caso del "Palos" 
no será sometido a la Comí 
sión de Londres 
Londres.—En una confe-
rencia celebrada por Mr. Edén 
y el embajador del gobierno 
de Valencia, el ministro de 
Negocios Extranjeros inglés, 
declaró que no había posibili-
dad de someter al Pacto de 
No Intervención el incidente 
del «Palos» como propuso el 
gobierno rojo de Valencia. 
Valencia acusa recibo del plan 
de fiscalización de fronteras 
El ministro de Negocios 
Extranjeros, Alvarez del Va-
yo, ha entregado al encarga-
do de negocios inglés, una 
nota acusando recibo del plan 
de fiscalización elaborado por 
la comisión de Londres. Dice 
dicha nota que el gobierno ha 
estudiado el problema a fon-
do y que tal vez tenga que 
modificar su primitiva actitud, 
por la cual aceptó en piinci-
pio la idea de la fiscalización, 
que «juzgaba sería rápida y 
eficaz». 
Mitin anarquista en París a 
favor de los rojos 
París.—Los anarquistas han 
organizado un mitin pro-Es-
paña roj?; pero otros partidos 
de izquierda, entre ellas la 
Confederación General del 
Trabajo se negaron a adherir-
se a este acto. E l principal 
orador fué el famoso terrorista 
Antoine Martín. 
Bilbao, y que después de ser 
juzgados habían sido puestos 
en libertad. Se les preguntó 
si deseaban quedarse en B i l -
bao o volverse a Guetaría y 
los diez pescadores—a pesar 
de haber visto la «vida risue-
ña de Bilbao»—contestaron 
unánimemente q u e querían 
volver a Guetaría. 
Los rojos separatistas bi l -
baínos, han querido sacar 
partido de este supuesto hu-
manitarismo — que a nadie 
puede ya engañar— dándole 
una intensa publicidad. 
No obstante, se han dado 
cuenta de que la verdad, del 
episodio, la inicua verdad, es-
tá en la contes tación de los 
pescadores, que no dudaron 
al elegir en la disyuntiva «Bil-
bao - Guetaría», quedándose 
con Guetaría, en poder de 
nuestro glorioso Ejército, a 
pesar de lo «risueña» de B i l -
bao la roja y la «abundancia 
de comestibles». 
Homenaje a Luigi Pirandello 
en París 
París.—En memoria del 
gran dramaturgo italiano Lui -
gi Pirandello se ha celebrado 
un homenaje en el teatro de 
la comedia de Par ís . Se re-
presentó la obra de dicho au-
tor titulada «Seis personajes 
en busca de autor», una de 
Ei cadáver del diplomático 
belga muerto en Madrid será 
recibido por un navio 
Bruselas.—A petición del 
embajador belga, el gobierno 
de t aris ha dado las necesa-
rias instrucciones para que un 
navio de guerra francés salga 
para Alicante a fin de reco-
ger el cadáver del Barón 
Broghgrave. 
El Ministro de Negocios ex 
tranjeros belga ha publicado 
la nota dirigida al gobierno 
rojo de Valencia reclamando 
satisfacciones y una indemni-
zación por la muerte del in-
feliz diplomático. 
Físcowich, continúa dueño de 
la legación española c: 
Estokolmo 
Estokolmo.—El Sr. Físco-
wich, representante de Espa-
ña en Estokolmo, que había 
declarado abandonaría la le-
gión española para permitir 
instalarse a la señora Falen-
cia, representante del gobier-
no rojo, después de leer las 
informaciones de prensa ha 
manifestado al ministro de 
Negocios Estranjeros que no 
está dispuesto a abandonar el 
edificio. 
La custodia de Azaña 
Salamanca.-—El ex ministro 
Ramos y Ramos, que ha lie-1las más características oe este 
gado a Marsella, ha manifes- j ^rmidable autor laureado en 
tado que la prisión a que está el año 1933 con el premio 
sometido Manuel Azaña en 
Cataluña, se ha recrudecido 
hasta tal punto, que su corres-
pondencia es escrupulosa-
mente imervenida. 
Sólo obteniendo el oportu-
no permiso del Cor úté de v i -
gilancia, es posible visitarle. 
Los milicianos que la cus-
todian han recibido la orden 
de asesinar al presidente si 
éste intenta huir. 
La misma orden se ha cir-
culado a los milicianos que 
vigilan la frontera, pues se ha 
tenido noticia de ciertos ma-
nejos de Azaña para recu-
perar su libertad y escapar a 
Francia. 
Explotan hasta las miradas 
Bilbao.—La dos F. P. trans-
mitía ayer tarde una crónica 
dando cuenta de un episodio 
que los rojo-separatistas de 
Vizcaya quieren explotar para 
contrarrestar una realidad que 
ya es indiscutible: su despre-
cio por la vida de sus seme-
jantes. 
Con toda suerte de auto-
bombos, daban cuenta de que 
sus barcos habían apresado a 
diez pescadores de Guetaría, 
que habían sido conducidos a 
el año 
1 Nobel. 
A esta representación asis-
tió el más selecto y caracteri-
zado de la intelectualidad pa-
risién que aplaudió entusiás-
ticamente a la obra y a sus 
intérpretes. 
Balance del año italiano 
Budapest. — Un periódico 
de la capital, en su resumen 
de los hechos más importan-
tes desarrollados en el año 
1936 y de las actuaciones 
más destacadas en él, hace 
resallar los acontecimientos 
de Italia, afirmando que el 
año 1936 fué año de gloria 
para esta nación. Italia dice 
combatió y venció sobre tres 
frentes: el militar, el econó-
mico y el diplomático. 
Los resultados de éstos no 
eran esperados ni por los más 
optimistas. 
Después de un examen de 
la situación económica de Ita-
lia, termina diciendo: el ba-
lance económico del año que 
pasó ha sido el más favorable 
que se ha dado en toda Euro-
pa. La industria ha mejorado 
enormemente, pues en ellas 
se trabajan horas extraordi-
narias, habiendo casi desapa-
recido el número de los deso-
cupados. 
El año termina para Itali* 




/)Ma4 del ¿MMuMfifa 
En Londres se inaugura el aeródromo más grande del mundo.-¿Concentra Francia 
tropas en la frontera de Alexandreta?-Venezuela se defiende contra el comunismo. 
Depósito de armas y explosivos en Perpignán. 
La neutralidad de Francia 
Hemos recibido noticias se-
gún las cuales, se han visto 
soldados de infantería france-
sa, de los regimientos núme-
ros I4O y 4 de Bilbao. 
Se ha podido confirmar, el 
asesinato en Santander, de 
Mr. Amer, representante de 
la casa francesa, Desmares y 
Compañía. 
Un nuevo contingente de rusos 
desembarca en Fez 
París.—Se ha confirmado, 
que en el puerto de Fez, ha 
desembarcado un nuevo con-
tingente de soldados rusos, 
que se dirigen a luchar con 
sus compañeros en España. 
Este hecho absolutamente 
comprobado, demuestra cual 
es la actitud de Francia, de 
Blum y su directa interven-
ción en la lucha de España 
contra el comunismo ruso. 
Rosemberg, a París 
París.—Ante la grave situa-
ción, Rosemberg no ha vaci-
lado en abandonar por 48 ho-
ras España, para venir a París 
j asistir a una conferencia es-
pecial. Si los del frente po-
pular se quitan la venda de los 
ojos y saben librarse de la tu-
tela moscovita, buscando so 
luciones españolas, la situa-
ción puede cambiar rápida-
mente. 
t% descubre una consp ración 
c ntra Stalín 
Radio Milán ha dado la no-
ticia de que los agentes sovié-
ticos han descubierto en la 
Rusia asiática una basta cons-
piración contra Stalín. 
La lucha contra el comunismo 
En Buenos Aires han sido 
detenidos numerosos indivi-
duos que hacían propaganda 
comunista entre el ejército 
argentino, pagados por los so-
viets. 
La influyente asociación 
norteamericana «Caballeros 
de Colón», ha iniciado su pro-
pósito de llevar a cabo una 
intensa propaganda para evi-
tar la intrusión del comunismo 
en Norteamérica. 
La venida del Sarre a Ale-
mania 
Se ha celebrado con gran-
des festejos la vuelta del te-
rritorio del Sarre a la patria 
alemania. El entusiasmo de la 
población se ha puesto de re-
lieve en grandes manifesta-
ciones que han sido impre-
sionantes, particularmente en 
Sarrebruk, capital del territo-
rio. 
En Perpignán hay un depósito | Francia va a enviar un pro-
de armas y explosivos 
Un periódico francés pu-
blica la siguiente información: 
< depósito de armas y ex-
plosivos constituido por los 
anarco-si ndicalistas españoles 
en el centro de la ciudad de 
Perpignán. 
Perpignán, 7.—En la noche 
del 3 al 4 del corriente, hacia 
las tres de la madrugada, va-
rios camiones han depositado 
en la bodega de un bar del 
centro de la ciudad, cajas de 
armas y explosivos. Esta tar-
de, un automóvil de la Cruz 
Rojajespañola, se ha estacio-
nado delante de este bar y 
poco después llegó junto a él 
un camión de gran tonelaje, 
matrícula 6838 V I . , y en este 
vehículo se cargaron las ar-
mas y explosivos. 
Esta es la quinta vez en 
estos meses que se deposita 
en este bar cajas de explosi-
vos. 
Existen en Perpignán otros 
depósitos de armas y explosi-
vos destinados a España. A 
pesar de todas las adverten-
cias, 1 o s poderes públicos 
observan una actitud de com-
pleta indiferencia; espera se-
guramente que un inmueble 
de la ciudad sea volado para 
que su serenidad sea alte-
rada.» 
Los árabes de Palestina quie-
ren un gobierno nacional 
Londres.—De Jerusalén co-
munican que los árabes de 
Palestina reconocen que en 
virtud del actual mandato les 
es imposible justificar sus rei-
vindicaciones. Propónense in 
sistir cerca del gobierno in-
glés para que renuncie a adop-
tar una política sionista o para 
que establezca un gobierno 
nacional. 
De Haifa comunican que el 
canal petrolero fué averiado 
intencionadamente y que los 
individuos que realizaron este 
savotaje prendieron fuego al 
petróleo derramado. 
Se defienden contra el comu-
nismo 
Caracas.—El gobierno ve-
nezolano, ha tomado decidí 
das posiciones contra el co-
munismo, ejerciendo severa 
fiscalización sobre los emi-
grados españoles. Hace algu-
nos días, el gobierno recusó 
el reconocimiento del partido 
democrático nacional, por que 
cuenta en sus filas elementos 
de tendencia notoriamente 
comunista. 
yecto de solución a Turquía 
Ankara.—Se reunió el Con-
sejo de Ministros, que discu-
tió la cuestión del «Sandjak», 
siendo informado por su em-
bajador en París, de su con-
versación con el secretario de 
Negocios Extranjeros francés, 
en la que este declaró, que 
Blum, tiene el propósito de 
enviar un proyecto suscepti-
ble de satisfacer a las dos 
partes. 
La situación en Nankin 
Nankín.—Las autoridades 
americanas en Nankín han 
dado orden para que los sub 
ditos norteamericanos eva-
cúen inmediatamente las dos 
provincias afectadas por el 
golpe de estado. Las autori-
dades inglesas y francesas 
adoptarán igual actitud. 
Ei Parlamento francés 
París.—El martes celebró 
sesión preparatoria de la nue-
va etapa, el Parlamento fran-
cés. Se prevée que las próxi-
mas sesiones de la Cámara 
serán muy movidas y que las 
extremas izquierdas insistirán 
en que se promulgue una am-
nistía. Blum tiene la inten-
ción de aprobar nuevas leyes 
relacionadas con los conflic-
tos sociales. También se tra-
tarán cuestiones de política 
internacional y el gobierno 
presentará a la aprobación de 
la Cámara las medidas, tar-
días ya, prohibiendo la sali-
da de subditos franceses para 
participar en la guerra de Es-
paña. 
¿Se concentran tropas? 
París.—La agencia Econó-
mica y Financiera, declara, 
que no tienen fundamento, 
según los círculos oficiales, 
los rumores de que se encuen 
tran en Danjak, frontera de 
Atexandreta, 35.000 soldados 
franceses. 
Las huelgas en América 
Detroit.—El sindicato de 
trabajadores del automóvil, 
informó al gobernador que 
mandará evacuar inmediata-
mente las fábricas ocupadas, 
sí fueran abiertas negociacio-
nes para la liquidación de la 
huelga y reconocida 'aquella 
organización. Los huelguistas 
piden una garantía escrita y 
no simples palabras. 
El Gobernador declaró que 
cree en la posibilidad de un 
entendimiento próximo entre 
los patronos y obreros. 
! Arriba España! 
Acuerdo comercial entre Italia y 
Alemania 
Roma.—Se ha reunido el 
Consejo de Ministros, bajo la 
Presidencia d e M u s s o l i n i 
acordando, entre otras medi-
das importantes la redacción 
de un decreto relativo al es-
tablecimiento de un acuerdo 
comercial con Portugal. 
Inauguración del aeródromo 
más grande del mundo 
Londres.—El ministro del 
Aire del Gobierno británico 
ha inaugurado esta tarde un 
nuevo aeródromo que por sus 
dimensiones y magní f i c a 
construcción será ei mayor 
del mundo. 
Este aeródromo será la ba-
se de los nuevos tipos de ae-
roplanos que harán el reco-
rrido sobre el Océano Atlán-
tico de la línea aérea que 
piensa establecer de Londres 
a Terranova y de allí a Nue-
va York. 
Estos nuevos tipos de aero-
planos tendrán un radio de 
acción de tres mil millas con 
cabida para catorce pasajeros 
y correspondencia. 
Tentativas para envenenar ia 
atmósfera internacional 
Berlín 9- —Habiendo sido 
divulgadas noticias en el ex-
tranjero, las cuales re refieren 
a una ocupación del Marrue-
cos español por tropas alema-
nas, la D. N . B. está autoriza-
da a afirmar que ao se en-
cuentran tropas alemanas en 
la zona española de Marrue-
cos. Los medios políticos de 
Berlín, consideran estas noti-
cias, publicadas especialmen-
te en periódicos franceses e 
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El día 7 hablará por la radio el 
Santo Padre 
Ciudad del Vaticano. —Las 
condiciones de salud del Pa-
pa, son relativamente buenas. 
Lo que más ha ocupado su 
atención en estos últimos 
tiempos, ha sido la organiza-
ción del Corgreso Eucarísti-
co Internacional que se cele-
brará próximamente en Ma-
nila. 
Nada ha cambiado del pro-
grama previstor. Así, el Papa 
hablará por la radio el 7 de 
febrero, para dar su bendición 
a l a salida 'de su procesión 
final. 
Se han hecho experiencias 
de transmisión entre el Vati-
cano y Filipinas, con el ma-
yor éxito. 
Ningún Papa ha dimitido por ra-
zones de saluz 
El Papa, sabiendo la inca-
pacidad en que se encuentra 
para ausumir su alto ministe-
rio, podría evidentemente, 
dimitir su alto cargo. 
Pero ningún Papa ha toma-
do jamás esta decisión por 
razones de salud. 
Ei único Papa que se retiró 
voluntariamente fué San Ca-
yetano V. Elegido cuando 
era sólo un ermitaño, abdicó 
en 1294 después de algunos 
meses de pontificado, alegan-
do que no sentía la vocación 
de la Silla Pontificia. 
Cuando se sabe la angustia 
que siente en estos momen-
tos Pío X I , pensando en la 
agonía puede prolongarse, 
hay que pensar pue a sus do-
lencias físicas debe acompa-
ñar un gran dolor moral. 
Cuatro mil milicianos de la zona 
de El Escorial, huyen aterrori-
zados hacia Madr id 
Madrid.—Durante las últi-
mas veinticuatro horas han 
afluido a Madrid cerca de cua-
tro mil milicianos marxistas, 
procedentes de la zona de Ei 
ingleses, como ncevas ten ta- Escorial, de donde han huí-
tivas para envenenar la at-1 do antes de ser envueltos poy 
mósfera internacional. i las tropas nacionales. 
A propósito de la cuestión | Los milicianos recién Uega-
éspañola será interesante tam-1 dos han pasado a varios acuar-
bién comprobar las campa-1 telamientos, donde están con-
ñ a s q u e la Prensa extranjera!finados, con prohibición de 
he ce a cambio de compensa- comunicarse con nadie. 
clones financieras, como si la 
paz de Europa fuese carente 
de importancia y no retroce-
den ante cualquier medio, ni 
cualquier cuestión financiera. 
D. N . B. 
Serán encuadrados nueva-
mente en otros batallones. 
¡Arriba España! 
F r a n c o , h a d i c h o ; 
Mi puño no temblará; mi mano será lo bastante dura par3 
que todo el mundo la respete y la obedezca. No venimos 
aquí para defender ninguna clase de privilegios. En el nuevo 
estado todos los españoles deberán trabajar a medida de sus 
facultades. No habrá lugar para los ciudadanos parásitos El 
trabajo será garantizado y protegido contra los abusos del 
capitalismo. Se respetará el patrimonio y se asegurará una 
justa remuneración a los productores. 
Se utilizarán todas las energías, todas las capacidades Se 
respetarán las tradiciones. Pero las libertades provincial^ mí 
debilitarán la unidad nacional. La voluntad nacional ¿ ^ 
presará a través de organismos técnicos y corporativos 
traduzcan las necesidades nacionales. P^anvos que 
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De Coyanza 
Esparamos gran labor del 
nuevo Ayutaroidíito 
E l mercado,— El mercado 
semanal se celebró con resfa-
lar eme urrencia, sin variación 
notable eu los precios en rela-
ción con el anterior. 
El tiempo continúa de hela-
das, lo que perjudica los tra-
bajos del viñedo. 
Ei tiempo y el campo.—La 
pertinaz seq úa impi le reali-
zar las labores de siembra de 
trisas especiales, como el 
Ihmado «Mentana», de gran 
aceptación por los labradores. 
Se efectúa con g ra i inten 
siiad el arranque de la remo-
lacha, cuya cosecha es corta. 
E l nuevo Ayuntamiento—Ha 
quedado constituido de la 
forma siguiente: alcalde, don 
Delf.n del Rio; tenientes de 
alcalde, D. José G. Palacios y 
D. Luis Alons J; con -ejates, 
D. Victorio Santa Marta, don 
Martín Falcón, D. José Alija, 
D. Siró Alcón, D. Faustino 
Miguélez, D. Francisco Cor-
dovilla y D. Gaspar Merino. 
Es un Ayuntamiento inte-
grado por perdonas i e reco-
nocido patriotismo, algunas 
de eil is, como el alcalde, muy 
entéra las de los problemas 
municipales, y confiamos fun-
dadamente que su g^s.ión ha 
de ser altamente beneficiosa 
para Coyanza. 
Labor elogiable.— El cama-
rada Francis JO Saárez. en fun-
ciones de de léga lo del jef 
provincial, pasa unos días 
entre n esotros, rea izando una 
labor digna le todo encomio. 
Por su ecuanimidad, por su 
exacta apreciación de la sitúa 
ción local y por su faUngismc 
cien por cien, la labor de 
S lárez ha de ser muy prove 
chosa para el porvenir de U 
organización. 
P r ó x i m s n t ^ ponilnala venta 
" F E " 
doctrina 
nacional-sindicalista 
Revista mensual de la Falange, 
editada por la lefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda 
En el primer número ori-
ginales de 
Primo de Rivera 





Precio: UNA peseta 
Suscripciones: 
Un año, DIEZ pesetas 
Las suscripciones se reci-
ben en las Jefaturas de Prensa 
y Propaganda o en Dirección 
de FE, Garibay, 36. San Se-
bastián. 
Exito teatral. —El domingo 
se puso en escena el canto de 
la Falange «Cinco minutos», 
original le Caníalapiedra Ba-
rés. El teatro Coyanza, lleno 
de público, aplaudió con en 
tasiasmo al autor intérprete; 
la obrita es una exaltacióri de 
la Falange, sabiendo el autor 
manejar a la perfección las 
situaciones de efecto, y de-
mostrando que reúne condi-
ciones para mayores empre 
sas. 
De luto.—Falleció el cama-
rada Ramón Alcón Pérez, a 
cuya familia reiteramos núes 
tro pésame desde estas co-
lumnas. 
Entre nosotros.—Pasó unos 
días en esta villa el catedráti-
co del Instituto de León y 
camarada Vicente Serrano. 
PALACIOS 
De Veguellina 
La obra de Cantalapidra. 
Regresa la Benemérita 
Velada teatral.—El día de 
los Reyes Magos, se celebró 
una velada teatral organizada 
por F. E. a beneficio de su 
hospital de sangre. La parti-
cipación que en ella tuvieron, 
con la representación del saí-
nete «Basta de suegros*, y la 
recitación de poesías, varios 
jóvenes falangistas de la Sec-
ción femenina y flechas de la 
J.O.N S loca , fué, no obstante 
la exigüidad de ensayos, su 
ficientemente reveladora de la 
existencia de excelentes cua-
lidades escénicas en muchos 
de ellos, de modo especial en 
las jóvenes, que con actuacio-
nes sucesivas no dudamos 
se perfeccionarán. 
Representóse, además, la 
obra de sabor actual y de 
gran resabio falangista «Cinco 
minutos», debida ^ la ya cé-
lebre pluma de Jesús Canta 
lapiedra, quien actuó. El pú-
blico, muy numeroso, premió 
a éste con aplausos nutridos 
como actor y como escritor. 
A l final se dejó oír, deleitosa-
mente, la voz cálida de nues-
tro jefe local. 
Nuevo presbítero.—Celebró 
su primera misa el culto y 
distinguido sacerdote de este 
pueblo D. Celestino Blanco 
Cordero. Los numerosos fie-
les que ocupaban el templo 
testimoniaron, emocionada-
mente, la alta esúmación y 
admiración que el misacanta 
no tiene y suscita entre sus 
cotenáneos. Nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
Bendición de banderas.—En 
la parroquial de ésta se verifi-
có el acto de bendecir las 
banderas nacional y falangista 
de las secciones femenina y 
currieron a él, uniformados, 
los adscritos a las secciones 
mencionadas y muchos falan-
gistas de la segunda línea; en 
correcta U rraación desfilaron 
por las principales calles del 
pueb'o. Terminó el acto con 
la distribución de juguetes 
entre los niños pobres. 
Regresa la Guardia c ivi l .— 
Ha regresado a sus lares, des-
pués de una ausencia de me-
ses, la Guardia civil de guar 
nición en ésta al surgir el glo-
rioso movimiento nacional. 
La participación que en éste 
ha tenido institución tan be-
nemérita hace que la admira-
ción se concentre en torno de 
la actuación de fuerzas tan 
denodadas. A la del público 
en general unimos la nuestra. 
Bienvenida. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda de F . E . ) 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Oas« 
de D. Epigmenio Bustamante). Telí. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
B A Z A R T O M iu 
Ordeño I I , 7 ¡Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Colonlaiés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Tro bajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
• PROA 
Del frente de La 
Uña 
Estamos íntimamente con-
tentos porque nos ha demos-
trado la retaguardia que, aun-
que estamos personalmente 
ausentes, nos tienen muy pre-
sentes en estos días en que 
todos los hogares irradian 
alegría y en los cuales todas 
las familias se juntan para ce-
lebrar con regocijo el Naci-
miento de Jesús, y esos que 
trabajan d .sde más atrás por 
la causa común, dándose 
cuenta de esto, nos obsequia-
ron con unas repletas bolsas 
en las que admiramos, además 
del abundante «aguinaldo», la 
paciencia para Leñarlas; pero 
no nace esta alegría nuestra 
de recibir este abundante re-
galo, sino de que nos demues-
tran que todos estamos lu-
chando para aplastar a esa 
canalla moscovita que inútil-
mente se esfuerza en tirar por 
tierra nuestra gloriosa bande-
ra, que tantas batallas ha pre-
sidido y que tantas victorias 
ha ganado, principalmente en 
estos últimos tiempos. 
Mucho habemos sentido la 
separación de nuestros cama-
radas, pues llevábamos en 
compañía muy cerca de cua-
tro meses y nos queríamos 
como hermanos; pero el jefe 
ordena y nosotros obedece-
mos. 
Por aquí tenemos un tiem-
po muy frío, propio del in-
vierno y de los lugares por 
donde andamos, pero prime-
ro es terminar con los anti-
españoles y después, lo otro, 
ya se nos dará por añadidura. 
MAÑANA VIERNES 
OIA DEL PLATO UNICO 
P a n a d e r í a 
" E L BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149a 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) fl-chas de esta J.O.N-S. Con-
iiiiimmimiiiiimimiiiiimiiiimiim iinniiiiiiii imniiHiiiiiiiiiniinniiiiiiíiiiiiiíniininiiiiniiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIII iimmyimiji 
t t I H I o l l y w @ © d l I 
(9) I I 
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Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
Frar cisco M. Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
(36) 
Suscríbase usted hoy mismo a PROA 
lazar ALONSO 
3Li 13 o IST (24) 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre Isla, 2.-Telefono 1156 
L E Ó N (41) 
Doctor M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas:De 10 a 12y de4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
183) 
TOZOOS L O S X ) I ^ S 
G r a n d e s conciertos por e l f o r m i d a b l e 
QTJIZtsTTiBTO E(3-_A.S"^. 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Yiolin primero: D. Luis Navidad. 
Violín segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
COMERCIAL INDUSTRIAL PALLARES S. A. Leás 
BSZIPOSIOIOlSrBS TDB: 
Maquinaría - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
=== ría - Estufas de todos los sistemas = 
U U K C U E M C Sil VISIIJI 0 CONSUin DE fBECISS 
Viveros de A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É S E D A N E Z - La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- - - - - - que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (30) 
PROA 
í 'haídd de Mtmiimd 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
D, Manuel Quirós Calvo, 50 
pesetas. 
Nuevos suscriptores 
D. Demetrio González, 3 
pesetas; D. Félix Barthe A l -
varez, 5; D a María González, 
2; D.a Eva del Riego Regué 
ral, 2; D.a Nemesia Lescún, 
2.50; D.8 Leonarda Tagarro, 
Vda. de José Rodríguez, 5; 
D. Teodoro Sáinz Nava, 1. 
En el mes de diciembre an-
terior se consumieron en la 
casa 5.014 kilos de pan, que 
importaron pesetas 2.908. 
Este dato servirá para que 
todos se den cuenta de las ne-
cesidades que tiene que aten-
der la Asociacijn. 
CASA GAGO 
Confitería y Pastelería 
OrdoBoII, núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
turrones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Próxima charla 
El sábado próximo, a las 
siete y media de la tarde, des-
de el micrófono de Radio-
León, Máximo Sanz, contará 
a los leoneses «La toma de 
Badajoz». 
El tema ha despertado gran 
interés, pues se referirá a los 
días que precedieron a la en-
trada de la columna Yagüe y 
al momento épico del ataque 
por la Legión y las fuerzas de 
Regulares. 
"Día del Plato Unico" 
15 de Enero de 1937 
Menú oficial: Meciodía: Co 
cido a la Castellana y un solo 
postre. Noche: Carne con pa-
tatas y un solo postre. 
Ruego de unos militares 
Los soldados de una de las 
escuadras destacadas en Ve-
gamián nos ruegan que algu-
na persona caritativa les pro-
porcione una guitarra o ban-
durria, para que el tiempo que 
pasan en los parapetos les sea 
más corto. 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Víi, 4, entresuelo 
{13) (Casa Roldáni 
Junta Local de la Banca Privada 
LEON 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento 
de todos los poseedores de 
títulos de las Deudas del Esta-
do, del Tesoro o de las espe-
ciales, que los tengan deposi-
tados simplemente o en ga 
rantía de operaciones en los 
Bancos que componen esta 
Junta, que pueden presentarse 
en los Establecimientos res-
pectivos a partir del día 20 del 
actual, con objeto de firmar 
las declaraciones juradas que 
han de presentarse en esta 
Delegación de Hacienda, se-
gún lo dispuesto por la Presi 
dencia de la Junta Técnica del 
Estado, en su orden de 9 de 
los corrientes, advirtiéndose 
que el plazo de presentación 
de tales declaraciones caduca 
el día 27 del presente mes. 
León, 13 de enero de 1937.-
Banco Mercantil.—Banco He-
rrero.— Banco Urquijo Vas-
congado.- Banco de Bilbao.--
Banco Central. — Banco de 
Santander. 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L CAMPO,, 
* S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nunez, 23 - Teléf. 1395 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n de e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bursro Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
Á " L A V A S C O N A V A R R A , , C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes : Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño íl, 7 — TeJáfono 1727 — Apartado 32 - LEON 
Casa de Soco.ro 
Accidente del trabajo 
Han sido curados en este 
benéfico establecimiento: 
Marina Maestro, de 15 me-
ses, de una herida inci.-o con-
tusa en la mano derecha, de 
carácter leve y producida ca-
sualmente. Vive en Rua, 17. 
—Ángel Villanueva, con 
domicilio en las Ventas de 
Nava, de 17 años de edad, 
que en accidente del trabajo 
se produjo erosiones en la 
cara y brazos, más una fuerte 
contusión en el tórax con pro-
bable fractura de alguna cos-
tilla. Su estado es de pronós-
tico reservado. 
—Silverio Muñiz, de 25 
años, con doji ici l io en Mata-
siete, 4. Blas Veora, de 88 
años, que vive en Valencia de 
Don Juan y Ramón Orejas, 
con domicilio en Rúa, 1, de 
15 años de edad, fueron asis 
tidos de heridas contusas en 
el dedo pulgar derecho, de 
carácter leve y producidas 
casualmente. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIA 
O R D O Ñ O IT. 4 Te lé fono 114Q c. 
: D B O O : R AOioiisriBS 
(1'C asa G a o LEÓN 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Procesamientos 
Por el Sr. Juez de Instruc-
ción de este partido, se han 
decretado los procesamientos 
siguientes,^todos con prisión: 
¡^¡Manuel Páramo Méndez, 
por hurto. 
Manuel Fernández Novieda, 
por uso de nombre supuesto. 
A este procesado se le exige 
una fianz?. de 500 pesetas para 
obtener la libertad. 
José Robles Morilla, por 
tenencia ilícita de arma de 
fuego. 
MIGUEL DIEZ 
(81) Contratista de obras 
Letras de Unto 
Nuestro amigo D. Eleuterio 
Diez Parrado, de La Robla, 
da por nuestro conducto las 
gracias a cuantas personas le 
testimoniaron a él y a su fa-
milia el pésame por la muerte 
del padre; de nuestro comuni-
cante. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
C54) LEON - OVIEDO - GIJON 
Boletín "Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
día 12 del presente mes: 
Gobierno Civil. — Circular 
aclarando la voluntariedad del 
alistamiento en las Milicias 
nacionales. Otra solicitando 
de los alcaldes una i elación 
de edificios - escuelas cuyas 
obras se hallen paralizadas. 
Otra pidiendo a 1^ Junta de 
Beneficencia de cada locali 
dad relación de niños pobres 
y abandonados de su distrito 
municipal, y solicitando de la 
misma el padrón de socorri-
dos o familias con derecho a 
auxilios. 
—Circular recordando a los 
usuarios de aguas públicas la 
obligación que tienen de .en-
viar a Valladolid antes de fin 
de enero una declaración ju 
rada, con los datos del mode 
lo que se inserta. 
Edictos de les Ayuntamien-
tos de Valdemora, anuncian-
do por término de quince días 
la vacante de su secretaría; de 
Palacios de la Valduerna, La 
Ercina, anunciando la subasta 
relativa a la administración de 
arbitrios por vinos, licores y 
carnes, bajo el tipo de 4.000 
pesetas; de Bercianos del Pá-
ramo y de Reyero, que anun-
cia la vacante de su secretaría. 
Edicto del Juzgado de Ins-
trucción de As torga. 
ZZZH Página 7 
Inspecctón Municipal de 
Vigilancia 
Por no haberse hecho efec-
tivas, han pasado al Juzgado 
Municipal, para que se hagan 
por vía de ap/emio, las multas 
impuestas a los señores si-
guientes: 
Donato Méndez, Urbano 
Viñayo, Marcos Nistal, Dio-
nisio Prieto, Manuel Sando-
val, Bodegas González, José 
Ricart, K§§tituto Herrero, 
Bodegas Leonesas, Valentiná 
Gervasi, José Labanda, Ovi-
dio Fernández, Juan Martínez, 
Agapito García, Francisco 
Fernández, Máximo Mcntiel, 
Juan Ropero, Secundino Na-
vas, Mariano Jimeno, Lázaro 
Alonso, Braulio García, Ar-
mando Pérez, Martiniano Fer-
nández, Emiliano Cordero y 
Flora Velasco. 
* * • 
Se interesa la presentación 
en esta dependencia, para co-
municarle asuntos de interés, 
de D. Perfecto García, natu-
ral de La Carrera—Pola de 
Siero— (A sturias). 
* • * 
Por mediación de esta Ins-
pección se ha dado de alta en 
la Asociación Leonesa de Ca-
ridad D. Francisco Sánchez 
Gallardo, con 5 pesetas men-
tuaíes. 
a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Para los industriales 
Por indicación del Sr. Go-
bernador civi l , la Cámara de 
Comercio de León hace pú-
blico que la Sociedad Papele-
ra Española de Rentería fabri-
ca actualmente sulfato de alú-
mina, teniendo existencias de 
dicho producto. Los intere-
sados pueden dirigir a la ex-
presada Sociedad sus pedidos. 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
Carpintería artística (58) 
Pasado por las armas 
En la mañana de ayer, en 
el campo de tiro de Puente 
Castro, y cumpliendo senten-
cia dictada en Consejo de 
Guerra celebrado el 5 del ac-
tual, por el delito de rebelión 
militar, fué pasado por las ar-
mas el vecino de San Andrés 
del Rabanedo Tomás Rodrí-
guez Tascón. 
lar Restaurant i l ^ ' 
;smcio s !a carta Precios econémiess 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
(35> 
Registro civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: José-Luis Gon-
zález García, hijo de Teodoro, 
obrero; María-Josefa Solis Mi-
randa, hija de Eulogio, co-
merciante. 
Defunciones: Ninguna. 
a f é N o v e 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
i C8lé Bar i s i t m u i r t C E N T R A L f 
^ E l m á s se lecto ^ El m e j o r c o í é (aa ^ 
Sanatorio Quirúrgico H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Sa a É i t e n parturientas y casos qÉyrgicos de u rpe ia 
AVENIDA DEL PADRF TÍ̂ LA 
A l m o c é t i de P a ñ o s y Tej idos 
L E Ó N 
Agua Oxigenada TT 3 3 S 
Eter Anestésico TJT B 3 £ 3 
Productos de Unión Química Española S. A. 
I B ^ a u I B I R / I C X A . ZEUST X i E O U S T 
59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1813 
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De Id vida U&MM, 
Peí Gobi rno Civil 
Mañana dia del «Plato Unico» 
Mañana el día del «Plato 
Unico >. Si tú procuras abste-
nerte de comer lo superfino, 
ha.ás que llegue lo necesario 
a tis hermanos necesitados y 
a los niños huérfanos y de-
samparados. Recuerda que 
nuestros soldados ofrecen ge-
nerosamente su vida en los 
campos de batalla, para que 
tú disfrutes la vida tranquila 
del hogar. 
No dejes de contribuir con 
alguna cantidad para engro-
sar los fondos de Beneficen-
cia. 
¡Viva España! jViva Francol 
Donativos 
E l Ayuntamiento de Galle-
guillos de Campos lleva en-
tregadas hasta el dia de la fe-
cha las siguientes cantidades: 
3 885,65 pesetas en metáli-
co; dos monedas de oro de 
25 pesetas y un^ de diez; 816, 
huevos; 46 conejos, I5 libras 
de chocolate, 2 arrobas de pa-
tatas, 49 celemines de garban-
zos, tres celemines de frejolf-s 
y dos botellas de licores, apar-
te de lo entregado también 
en especie por el pueblo de 
Arenillas que son 12 huevos, 
42 aves, 2$ conejos, I 9 cele-
mines de garbanzos, 3 latas 
de salmón, una libra de cho-
colate, cuatro quesos y dos 
m?nadas de ajos. 
— E l personal técnico y 
obrero de la fábrica azucarera 
de La Bañeza, ha contribuido 
con la cantidad de 3.129,75 
pesetas con destino a la sus-
cripción del Ejército y mili-
cias armadas. 
— L a Sociedad «Socorros Mu-
tuos», de Benavides de Orbi-
go, ha contribuido con la 
cantidad de 100 pesetas con 
destino a la suscripción del 
Ejército y milicias armadas. 
— E l Colegio de Practican-
tes ha contribuido con la can-
tidad de 256 pesetas, recau-
dadas entre sus socios a la 
suscripción nacional del Ejér-
cito y milicias. 
—Las niñfís y niños de la 
escuela de Villarroañe, han 
contribuido con 25 pesetas a 
la suscripción del Ejército y 
milicias armadas. 
E l nuevo servicio aéreo y postal 
Eítablecido el servicio aé-
reo Palma de Mallorca-Meli 
Ha-Cáliz, por la Compañía 
«Ala Littoria», con servicio 
bisemanal, y siendo los pie 
cios de franqueo de 1 05 para 
cartas con peso normal y 0,90 
para tarjetas postales. 
Lo que se hace público para 
el mayor conocimiento, en 
cargando a los alcaldes den 
al mismo la mayor publicidad 
dentro de su jurisdicción. 
Sección Femenina de Falange 
Española de las J. 0. N - S. 
A V I S O 
Se ordena a todas las afilia-
das de F . E . dé la s J . O. N-S 
mayores de 14 años, se pre-
senten sin disculpa de ningün 
género en esta Secretaría, Le-
gión Vil, nú n. 2, hoy jueves, 
a las siete y media de la tarde; 
en caso de que alguna no pue-
da asistir, justificará la causa. 
No haciéndolo asi se les apli-
cará la máxima sanción. 
]ARRIBA ESPAÑA! 
Aud'encia Pública 
Ayer mañana se celebró en 
la Audiencia Provincial la vis-
ta de una causa instruida por 
el Juzgado de León contra 
Cecilio Barrera Lozano, que 
sn el Puente de Villarente ha-
bía atropellado a una mujer. 
E l Ministerio Público repre-
sentado por el Teniente fiscal 
D. Emilio Rodríguez, retiró la 
acusación en cuanto a la in 
demnización civil por haberla 
ya satisfecho el procesado, 
según documento acreditativo 
en autos, y elevó a definitivas 
las conclusiones provisionales 
en lo referente a lo criminal. 
De defensor actuó el letra-
do Sr. Eguiagaray, que soli-
citó la absolución. 
Señalamientos 
Para hoy, hay señalado un 
juicio por lesiones proceden-
te dei Ju- gado de La Bañeza, 
contra Felipe Alija. Actuará 
de defensor D. Félix Castro. 
Y otro procedente del Juzga-
do de Valencia de Don Juan, 
contra Bernardo González. 
Defensor el letrado señor 
Corral. 
Para el sábado hay dos se-
ñalados; î no contra Antonio 
López, y otros por hurto. Ac-
tuarán de abogados los seño 
res Escanciano y Gutiérrez, 
y otro por homicidio contra 
Silverio Tejerina, al que de-
fenderá el letrado Sr. Suárez 
Uriarte. 
Jóvenes que se fugan 
Ríoseco de Tapia 
Según han manifestado a 
esta Alcaldía los vecinos 
de Tapia de la Rivera, don 
Eduardo y D. Gregorio Ro-
dríguiz Diez, y D. Fidel Ro-
dríguez Alfonso; noches atrás 
se ausentaron de sus domici-
lios sus hijos llamados Publio 
Rodríguez García, de veinte 
años de edad; Alipio Rodrí-
guez Omaña, de diez y ocho 
y Máximo Rodríguez Alvarez, 
de veinte: los tres visten tra-
je de gabardina claro, usado y 
calzan zapatos. 
Minas de hulla 
D. Angel Moreno Ranedo, 
vecino Cegoñal, ha presenta-
do una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias pa-
ra la mina de hulla, Mina Con-
solación, sita en término de 
Cegoñal, Ayuntamiento d e 
de Valderrueda. D. Santiago 
de las Villas, ha presentado 
solicitud de registro pidien 
do 20 pertenencias para la mi-
na de hulla Pilarica, sita en 
el paraje «La Melonera», tér-
mino de la Mata de Monte-
agudo, Ayuntamiento de Val-
deteja. 
Charlas ante el micrófo-
no de Radio León 
Líí tom ú¿ Badajoz 
Una vez más hemos de re-
petir, que la labor cultural 
que viene desarrollando la 
Emisora E . A. J . 63, Radio 
León, merece los más caluro 
sos aplausos y protección de 
los radioyentes. 
Su director, Sr. Mediavilla; 
y sus colaboradores y dilectos 
compañeros nuestros en la 
Prensa, señores Labandera y 
Cantalapiedra, no pierden oca-
sión de brindar a los radioyen-
tes selectísimas charlas de los 
más destados valores locales 
y forasteros. 
Precisamente, el próximo 
sábado, a las siete y media 
de la tarde, ocupará el estudio 
de Radio León, un casi leo-
nés, cuya cultura artística y li-
teraria le destaca entre lo más 
selecto de nuestras peñas in-
telectuales. 
Nos referimos a D. Máximo 
Sanz Fernández, c u 11 í s i 
mo Jefe en la Delegación de 
Hacienda de nuestra provin-
cia, quien, en dicho día y ho-
ra, nos obsequiará con una de 
sus amenísimas charlas, y es-
ta, más interesante aún, por 
tratarse de un tema alusivo a 
unas de las páginas más glo-
riosas de la historia del movi-
miento salvador de España. 
La toma de Badajoz 
Eso es, lector, el tema ? 
desarrollar ante el micrófono 
por el Sr. Sanz, quien —poi 
haber vivido aquellos días trá 
gicos y más tarde gloriosos— 
nos deleitará con la maestria 
de s i bien decir. 
Para aquellos lectores que 
careciendo de apanto recep-
tor, no tengan la satisfacción 
de escuchar tan sugestiva 
charla, hemos de publicar un 
extracto de la misma. 
Para el Sr. Alcalde 
Vamos a proponer al señor 
Usoz una pequeña obra que 
no costará mucho, hará un 
gran servicio y le enaltecerá 
por ser el acalde que la lleva 
a efecto. 
Se trata de la barandilla que 
le falta a la escalerita de la 
calle de Ruiz de Salazar subi-
da a la Cuesta de San Isidoro. 
Cierto es que todavía no se 
ha matado por allí ningún 
soldado, pero son tantos los 
que pasan ahora, que bien 
merece la pena de hacerla, 
aunque sea en tubo de hierro, 
económica. 
Y aparte de los soldaditos, 
por los chiquillos y personas, 
serías que con tanta frecuen-
cia tienen que utilizar un paso 
tan peligroso, especialmente 
los días de heladas. 
Esperamos ser atendidos. 
Las Bibliotecas Esco-
lares 
Hemos recibido la segunda 
relación de libros aprobados 
por la Comisión de Bibliote-
cas Escolares, para uso en las 
escuelas primarias. 
Procuraremos publicar la 
relación. 
• 
«UlDA DES £LE'- i R.̂ AS 
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I Trabajo del Camino (Leñó) ' 1 É j&o DcsDacjcioar aaaaoaoao ooaooa aaaoot 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 5 0 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Valdueza. Padre isla, 17 
Rasgo de un falangista 
Por giro postal se recibie 
ron ayer, en la administración 
de nuestro diario, treinta y 
cinco pesetas, que el falangis-
ta de la J . O. N-S de Villabli-
no Julio Alvarez Villanueva 
remitía con destino a uno de 
los frentes en que luchan sus 
queridos camaradas. 
Giraba la cantidad el secre-
tario local de Vülablino, ca-
marada G . Be'trán, quien te-
nía frases de elogio para el 
patriotismo del camarada. 
E l donativo lo ha enviado 
nuestro administrador al Jefe 
de Milicias para que él dis-
ponga. 
Bien por el camarada. 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
L a r e d a c c i ó n d e l a s 
c a r t s 
Debe ser reducida 
La Censura Postal mega en-
carecidamente a todos en gene-
ral que procuren ser lo más 
breves que les sea posible en la 
redacción y escritura de sus 
cartas, limitándose en ellas a 
noticias de familia, negocios, 
asuntos urgentes y de sus res-
pectivos cargos, con lo que fa-
cilitarían la normalidad del ser-
vicio Je la correspondencia, lo 
que a todos por igual nos con 
viene. No olvidemos, al escribir 
las cartas, que, cuanto más ex 
tensas sean, más tiempo nece-
sita el censor para despachar, 
las. 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
Informes: Cafccalería, 3 y 5, pral. 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
P R O A 
DE SOCIEDAD 
Han salido: 
Para Oviedo, Fernando 
Campomanes; aSahagün, don 
Valentín San Esteban, a Pon-
ferrada, D.fl Luz Cuesta; a 
Algeciras, D. Vicente Caste-
llanos; a Burgos, D. Antonio 
Hidalgo; a Sevilla, D. Lui i 
Solé, y a Valderas, D. Anasta-
sio Tascón. 
—Hemos saludado a núes-
tro buen amigo Alfredo San-
tamaría, alférez de guarnición 
en Valladolid. 
* « * 
Pasando unos días al lado 
de sus familiares, está entre 
nosotros, nuestro camarada 
el camisa vieja leonés, Luís 
Crespo, que desde el primer 
momento se encuentra en los 
frentes de batalla. Una bien-
venida cordial por nuestra 
parte. 
• * * 
E l Dr. Carlos Diez, de riñón, 
genitourinarias y enfermeda-
des de la piel, de las clínicas 
delHospital General de Madrid 
y Facultad de Medicina Doc-
tores Peña y Covisa y médi-
co de la Cruz Roja de Madrid, 
por estar en un equipo qui-
rúrgico pasará consulta, úni-
camente cada 15 días, los sá-
bados, en la clínica del Doc-
tor Ucieda, Ranjiro de Bal-
buena n.0 11 primero izquier-
da, León. 
ESCAOERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
Je los principales puertos. s'63) 
Guante extrav ado 
Recogido por un obrero en 
la calle tenemos en esta Re-
dación un guante de señora, 
a disposición de su dueña. 
El fiempo 
A los días bonancibles, ca-
si primaverales de la semana 
pasada, sucedió ayer un día 
tristón y aburrido. Pero sin 
frío intenso. 
En el mercado hubo bas-
tante animación. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
Inspírate en el amor a la 
Patria 
El patriotismo de los an-
tiguos combatientes da 
Cuba. 
Los antiguos combatientes 
de Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas, constituirán una aso-
ciación que tiene por objeto, 
organizar festivales y suscrip-
ciones a favor de nuestro ejér-
cito. 
i 
